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Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz yurtimizdagi sayyohlik bo'yicha 
ma'lumotlardan, undagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida, Vatanimizning muqaddas 
obidalari va ko'ngilochar maskanlari haqida bilib olasiz. 
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meros. 
 





Abstract: Through this article you will learn about tourism in our country, about 
the changes taking place in it, about the sacred monuments and places of 
entertainment of our country. 
Keywords: Tourism, tourism, cemetery, monument, mosque, residence, 
economy, heritage. 
 
O‘zbekiston m ustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jam iyat 
qurishni o‘zining asosiy maqsadi qiiib belgilab oldi. Bu ishda turizm sohasi ham 
yetakchi tarm oqlardan biri hisoblanadi. Turizm nafaqat o‘tm ishni o‘rganish, o‘zga 
xalqlar va elatlar bilan tanishish, ularning madaniy yodgorliklaridan bahramand 
bo‘lish, shuningdek, u katta biznes hamdir. Mazkur faoliyatni yo'Iga qo‘yish esa 
mutaxassislarga bog‘liq. Buning uchun malakali kadriamitayyorlash hozirgi muhim 
vazifalardan biri hisoblanadi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining «Xalqaro 
turizm» fakulteti va Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, qolaversa, qator Turizm 
kasb-hunar kollejlari bu ishga o‘z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. 
Bu o‘quv maskanlarida qator fanlar, jum ladan, mutaxassislik fanlari ham bo‘lib, 
ularda kasb ilmiga taalluqli muammolar o‘z yechimini topadi. Shunday fanlar ichida 
«Turizm asoslari» o‘z o‘m iga ega yangi o ‘quv fanlaridan biri bo’lib, Toshkent 
davlat iqtisodiyot universitetinin«Xalqaro turizm» fakultetida 2002-2003-o‘quv 
yilidan e’tiboran mashg‘ulotlar olib borilmoqda. Tajrib alar shuni ko‘rsatadiki, turizm 
tarixi, uning asosiy yo‘nalishlari, turlari, kategoriyalari, turistik xizmatlar, umuman 
turizm ilmi bilan bog’liq barcha masalalar haqida bilim berish, hatto turizmga oid 
tushuncha va atamalarning harbirini ta’rif-u tasniflash muhim aham iyatga ega bo‘lib, 
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bu alohida predmet darajasidagi masala hisoblanadi. 
Sayyohlik (turizm) sohasi dunyo iqtisodining eng jadal rivojlanayotgan 
sohalaridan biridir. Uning keng qamrovli taraqqiyoti esa, ko‘plab mamlakatlar uchun 
katta daromad manbaiga aylanib bormoqda. 
BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotida 2015 yilda dunyo bo‘yicha 1 
milliard 184 million sayyoh qayd etilgan bo‘lsa, 2016 yil yakuni bo‘yicha bu 
ko‘rsatkich 1 milliard 235 millionga ya'ni, 3.9 foizga oshgan. Sayohatchilarga 
ko‘rsatilgan eksport xizmatlari qiymati 2015 yilda qariyb 1,5 trillion AQSh dollarini 
tashkil qilgan. 2016-2017 yillarda ham bu raqamlarda katta tafovutni ko‘rish 
mumkin. 
Bundan ko‘rinib turibdiki, sayyohlik sohasi bugungi kunning eng muhim 
iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko‘plab davlatlari ushbu 
sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari 
darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo‘yicha barcha chora-tadbirlarni 
amalga oshirmoqda. 
Turizmning samaradorlik darajasi quyidagi raqamlarda o‘z aksini topgan: 
2015 yilda eng ko‘p xorijlik mehmonlarni qabul qilishda Fransiya (83,7 
million), AQSh (74,8 million), Ispaniya (65,0 million), Xitoy (55,6 million) va Italiya 
(48,6 million) kuchli beshlikda turishibdi. Germaniya, Buyuk Britaniya, Rossiya va 
Meksika kuchli o‘ntalikdan joy olgan. Biroq bu ko‘rsatkich bo‘yicha Yevropa va 
Osiyoning bir nechta shaharlari yetakchilik qilmoqda. Bunga misol qilib Hongkong 
(27,7 million), London (17,4 million), Singapur (17,1 million), Bangkok (16,2 
million) va Parij (15,0 million) singari shaharlarni keltirish mumkin.150-o‘rin 
O‘zbekiston uchun aslo xos emas. Afsuski, O‘zbekiston bu sohada hali ancha orqada 
ekanligini ko‘rish mumkin. Xususan, Butunjahon turizm va sayohatlar bo‘yicha 
kengashi (BTSK) tomonidan berilgan bahoga ko‘ra, O‘zbekiston sayyohlar tashrifi 
bo‘yicha dunyo mamlakatlari orasida 150-o‘rinni egallaydi. 
Yurtimiz jahon sayyohlik bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga qaramasdan, 
turistlarga qulay sharoit yaratish, servis xizmatini yaxshilash, sayyohlik obidalarining 
jozibadorligini oshirish va reklamani kuchaytirish darajasi juda past. Shuning uchun 
bu borada sezilarli o‘sish haqida fikr yuritish ana shu omillarga bog‘liq. 
Turizm bo‘yicha raqobatbardosh mamlakatlar reytingida dunyodagi (madaniy 
zaxiralar, arzon infratuzilma, sayyohlik mahsulotlari narxi, xavfsizlik darajasi, 
xalqaro shaffoflik jihatidan) eng jozibador 140 ta sayyohlik maskani qayd etilgan 
bo‘lib, ushbu ro‘yxatda Qozog‘iston 85-o‘rin, Qirg‘iziston 116-o‘rin, Tojikiston 119-
o‘rinni egallagan, O‘zbekiston esa Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida eng oxirgi 
o‘rinda turibdi va bu reytingga kiritilmagan. 
Yaqinda rasmiy saytlardan birida 2017 yilning birinchi yarmida yurtimizga 1 
million 800 ming nafar sayyoh tashrif buyurgani, bu ko‘rsatkich 2016 yilga 
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qaraganda 17 foizga oshgani haqidagi maqolaga ko‘zim tushdi. Nazarimda, ushbu 
raqamlarda biroz mubolag‘a bordek. Chunki o‘zim aynan sayyohlik sohasida 
ishlayotganim bois, shunday fikrdaman. Buning sabablarini maqolam davomida 
ko‘rsatib o‘tishga harakat qilaman. 
Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga 
oshirilyapti. Sayyohlar oqimini yanada oshirish, ularni ohanrabodek jalb qilish uchun 
nima qilishimiz kerak? 
O‘zbekiston katta tarixiy-madaniy merosga - 7300 dan ortiq qadimiy-me'moriy 
va arxeologik obidalarga ega. Ularning ko‘pchiligi Samarqand, Buxoro, Xiva, 
Shahrisabz, Termiz, Qo‘qon va Toshkent shaharlarida joylashgan. Yurtimizdagi 200 
dan ziyod tarixiy yodgorlik va obidalar YUNESKOning madaniy merosi ro‘yxatiga 
kiritilgan. 
Nahotki shuncha tarixiy va boy madaniy meroslarimiz bo‘la turib, ularni 
dunyoga tanita olmasak? Buning uchun bizda arzigulik va maqtagulik boy tarixiy 
merosimiz yetarli. Birgina Fransiyaning Parij shahriga yiliga 15 million sayyoh 
tashrif buyurar ekan. Biz esa har yili sayyohlar sonini sanashdan, o‘tgan yildagidan 
biroz ko‘paygan bo‘lsa, uni baralla ovoza qilishdan nariga o‘tmayapmiz.  
Nahotki yirik bir sayyohlik salohiyatiga ega davlat bo‘la turib, bitta shaharchalik 
natijaga erisha olmasak?Raqamlarda mamlakatimizga 1 million 800 ming nafar 
sayyoh tashrif buyurgani qayd etilgan. Agar mamlakatimizda asosiy sayyohlik 
mavsumi mart oyining o‘rtalarida boshlansa va dastlabki mavsum yakuni iyun oyi 
so‘ngiga qadar bo‘lsa, shu davr mobaynida shuncha sayyoh kelib ketishini tasavvur 
qilish qiyin. 
Qolaversa, bizda mehmonxonalar yetarli emas, bori ham Yevropa 
mamlakatlarining mehmonxonalari narxi bilan deyarli teng va har yili narx sezilarli 
darajada o‘sib bormoqda. Bu borada yana Parijga «murojaat» qiladigan bo‘lsak, u 
yerda shahar va uning atrofidagi hududlardagi mehmonxonalar soni 4.260 tani tashkil 
etar ekan. Bizda esa bu ko‘rsatkich respublika miqyosida 4 yarim barobarga past, 
ya'ni, yurtimiz bo‘yicha atigi 750 ta mehmonxona mavjud. 
Ma'lumotlarga ko‘ra, ayni paytda turizmning mamlakat yalpi ichki 
mahsulotidagi ulushi 2 foizni tashkil etadi. Bu judayam past ko‘rsatkich. Turizm 
faoliyatini amalga oshirgan firma va tashkilotlarning soni esa 433 tadan iborat. 
Samarqand 
Samarqand - jahonning eng qadimiy shaharlaridan biridir. O’tmishning shoirlari 
va tarixchilari uni chinakam «Sharq jannatmakon bog’i», «Er yuzi», «Sharq 
olamining bebaho durdonasi», «Jahon mamlakatlarning bezagi» kabi go’zal 
o’xshatishlarni bejiz bag’ishlamagan edilar. 
Buxoro 
Buxoroga borib, shu qadimiy shaharni ko’rgan kishilarning barchasi 
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minoralarning tepalaridagi g’alati ko’rinishdagi «qalpoqlarga» e’tibor bergan 
bo’lsalar kerak. 
Bular laylak uyalaridir. Umidning timsoli bo’lgan bu oppoq qushlar shaharning 
ramzi, uning barqarorligi va sadoqatining ham ramzi bo’la oladi. 
Xiva 
Xiva - muzey-shahar, lekin Rim shahri kabi aholi yashaydigan shahardir. 
Sharqning ko’pgina shaharlari kabi Xiva Amudaryoning quyi oqimida joylashgan 
Xeyvak nomli suv havzasi yonida barpo etilgan bo’lib, Xorazm vohasining 
sug’oriladigan yerlarida rivojlanib kelgan. 
Tarixiy obidalar - ma'naviyatimiz ko'zgusi 
O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy 
merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindi. Istiqlol 
yillarida Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent. Qo'qon. Shahrisabz kabi 
shaharlarda ulug' ajdodlarimizning yuksak iste'dodi bilan bunyod etilgan obidalar 
o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topdi, ularni ta'mirlash va asl qiyofasini tiklash 
davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. 
Toptalgan tariximiz, qutlug' qadamjolar, hatto nomlari ham unutilayozgan 
obidalar ta'mirlandi, qayta tiklandi. Imom al Buxoriy, Imom at-Termiziy, Abu 
Mansur al-Moturudiy, Ahmad al-Farg'oniy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Mahmud 
az-Zamaxshariy kabi ulug' allomalarimizning sha'nlariga munosib yodgorlik 
majmualar yaratildi. Toshkent, Samarqand va Shahrisabzda Sohibqiron Amir Temur, 
Toshkentda Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Urganchda Jaloliddin Manguberdi, 
Termizda Alpomish haykallari qad ko'tardi. 
Bugungi kunda mamlakatimizda etti mingdan ortiq yodgorlik, shu jumladan, 
2500 ta me'moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san'at asari davlat 
muhofazasiga olingan.  
1991 yildan Xivadagi Ichonqal'a qo'riqxonasidagi, 1993 yildan Buxoro shahri 
markazidagi, 2000 yildan Shahrisabz shahri markazidagi yodgorliklar Yuneskoning 
“Umumjahon madaniy merosi” ro'yxatiga kiritildi. 
Mustaqillik yillarida qayta tiklangan muqaddas qadamjolardan biri bo'lgan 
Oqmasjid Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan. Bu masjidni ulug' zotlardan 
biri Sayyid ota bunyod etganlar. Qariyalarning aytishiga ko'ra, 1380-1390 yillarda 
bunyod etilgan Oqmasjid istiqlol davrida xalqimizning muqaddas ziyoratgohiga 
aylanib, yaxshilik va ezgulikka, tinchlik va osoyishtalikka. O'zaro ahil va hamjihat 
bo'lishga xizmat qilmoqda. 
O'tmishimizni avaylash, tarixiy obidalarni e'zozlash, asori-atiqalarni, qolaversa, 
xalqimizning buyuk o'tmishi, yashayotgan ijtimoiy hayoti va kelajagi bilan bevosita 
bog'liqdir. Bu xususiyatlar millatimiz va xalqimizning milliy qadriyati bo'lib, azaldan 
ularning qon-qoniga singib ketgan. Shunday ekan, ularni asraylik. 
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